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1970 Yılında Pisidia’da 
Krema Kentinde Yapılan 
ilk Kazı
Jale inan, i. Ü. Edebiyat Fak. Klâsik Arkeoloji Kür­
süsü profesörlerindendir. Arkeoloji tahsilini Berlin 
Üniversitesinde yapmıştır. 1943’te Ord. Prof. Dr. G. 
Rodenvvaldt yanında doktorasını yapmış ve aynı yıl­
da yurda dönerek Edebiyat Fakültesine asistan ola­
rak atanmıştır. 1952’de doçentlik imtihanını vermiş 
olup 1963'den beri de aynı kürsüde profesör olarak 
çalışmaktadır. 1946'dan bu yana Türk Tarih Kurumu 
adına Ord. Prof; A. M. Mansel başkanlığında yapı­
lan Perge ve Side kazılarına katılmaktadır. 1962’de 
açılan Side Müzesini düzenlemiştir. 1970'de Pisidia'- 
da Kremna kentinde kazı yapmıştır.
Berlin Arkeoloji Kurumu üyesi (1943), Alman Arke­
oloji Enstitüsü Aslî üyesi (1964) ve Türk Tarih Ku­
rumu muhabir üyesi (1970) bulunmaktadır. 1967/68 
ders yılında The Institute For Advanced Study tara­
fından misafir üye seçilerek Princeton’a davet edil­
miştir. Birçok bilimsel yayınları vardır.
Konferans:
Kremna, Burdur İli, Bucak ilçesine 15 Km. mesafe­
de Toroslar üzerinde bir dağ kentidir. Kalıntıları Ro­
ma Koloni şehrine aittir. Son yıla kadar bir harabe 
bekçisi de bulunmadığından antika soyguncuları ta­
rafından büyük tahribata uğramıştır.
1970 Ekiminde Millî Eğitim Bakanlığı adına 9 günlük 
bir kazı yapılmıştır. Köylüler tarafından bulunarak an­
tikacılara satılan ve onların da Burdur Müzesine sat­
tıkları heykellerin bulunduğu bina meydana çıkarıl­
mıştır. Eskiden bulunan heykellerin bazı önemli par­
çaları ve bunların üzerinde durdukları yazıtlı kaide­
leri ve bir de Tykhe heykeli bulunmuştur.
Konferansta bu çalışmalar renkli ve siyah beyaz dia­
larla anlatılacaktır.
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